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Muita in pracipiti pericuJo reSte fiunt aJias omittwda.
CELSUS,
A, F, Q. Civis Regite Academia. Militaris, qii3e Holmiaefloret, tcmperamenti irritabilis ac vividi, xv annOs na-
tus, die xxi Januarii mdccci gravius segrotare ccepit, poft-
quam antea per ties annos vomitionibus, abfoluta ccena, ipon-
taneis laboraverat adeo inter-dum exafperatis, ut omnia inge-j
fta evomeret, Poft faitationem uamque refrigeratus -& violen-
tiori animi pathemate agitatus, in morbuin incidit atrocem,
cujus qualemcunque defcriptionem atque iiluftrationem paucis
tradere conftituimus, primus morbi impetus, quo fubi.to ve-
hemei.terque afficiebatur, Afthmati fuffocativo haud abfimilis
erat, nec Vense fectionibtis nec aliis Antiphlogifticis mitigan*
x3us, ccteroquin remittentium obfervans typum, Dura die xni
Febr. a.grotum vifuarem, iequentia adnotabam: morbo a?gra-
tabat fpafmodico, clonicis comitato fpafmis mufculorum re-
fpirationis, utpote Diaphragmatis, coftarum, & abdominis,
quae magnis moleftiis refpirationem perturbabant., htec fiqui-
dem difficilis, celer & anxia erat cum adjun&o fuffbcatiouis
metu, fed absque ullis m fa_.gui._is circuitu obfervatis turbis
vel impediroentis, quantum ex puifu fani hominis admoduru
fimili concludere licuit, Tam vaiida autem erat adio mufcu-
lorum abdominalium, ut manus abdomini admovendo, fitus
eorum' lub contradionibus facillime detegeietur, Generalis
A 2 Nofo-
Stofocomforum. Dire&or. & Eques Nob. a. ScbuJzenbeim; adf
&orifultandum vocatus,, ipecacuanhte refradtas dofes, atque.
Lactis, Ammoniaci: ufum praefcripfit. Opio &.. Asfa foetida fi*
mul tam interne quam in alvi lotionibus haud exigua: adhibi-
tis quantitate,, tam vebementi» vexari ccepit oegrotus- Hypere-
mefi,ut: nec alimenta. nec. medicamenta, neve ipfam Mfxtu-
lam antemeticam,retinere posfet. Convulfiones intermittentem.»
obfervare cceperunt typum,, paroxysmis regularibus hora: ter-
tia. poft. meridiem redeuntibus.. Ad. vires permultum: fanc ex—
hauftas refocillandas Clyfmata adhibebantur- nutrientia, qui-
bus fpafmos- mitigandi fcopo 'VTalerianas» additae experiri pla-
iuit afficaciam, NJhilo autem minus morbus nec aggravefcere-
nec mitigari. videbatur,, fed, curfum. tenebat immutatum,. exce—
ptis fymptomatibus quibusdam aceidentalibus,. ut. Stranguria  ,
doiore regionis- iliaeie dextrae lancinante,. cet.. Accidit ve-
ro ut -tgrotans, propter inc.uriam, curatoris,. fub ipfo^Conr
vulfionis paroxyfrno in pavimentum e ledto fefe profterneret,-
----& ab externa.aliqua. capitis laefione vel concusfione,, afphyxia_
quaii perculfus decumberet;. Mox fopor &. reliqua commo-
tionis Cerebri fymptomata. obfervabantur j pulfus erat. irregu*
laris,, debilis,,ac, vermicuiarisy, qui. fiatus- foporofus tres contj.
nuavit horas, Fomentation.bus. frigidis Smuckerianis'  Hi-
rudinib..s,. &,. aliis remediis convenientibus imminens, tandem.
avertere periculum, licuit,- Aliam. vero jamjani» prtebere cce-
jpit morbus- faciem; Spafmi namqu^ remiierunt,, Cephalalgia_
fuccedebat periodica»,, Lipotbymiis &„ fymptornatibus topoiofis,
ffterumque comitata,, una cum, virium, proftratione haud exi-
gua, quam,» morbo-huicce finem fafturam esfe faspe haud.im-
merito. judicavimusv Cum. autem» grayia: ifta,fymptomata ty—
£>qm, maxima- ex. parte ohfervarent, remittentem aut ihtermit-
tentem,. cumque remedia: antiipafmodica hucusqua. fruitra» es--
fcnt: adhibita,. ad»Kinkinas ufum. confugiendum esfe fatius du-
xirauS 9, neqae jttftam. vel. fuftkientem, contraindicationem, ex„
for.-
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fbrditie Hnguap esfe dedticendam jpdicavimtis 9 . cami ih' magnoi
pericuio propter vires- vehefnenter fractris aegrotans vetfare-
tur, Quam quidem fufpicionem faiutaris hatid multo poll:
c ..msrnabat eftectus.. Hocce namque-prtEitantisiimo medicaivri-*
ne gravis hicce morbus intra breve temporis fpatium egregie-
niitigabatur & ciborum appetentia una: cura viribus optime-
adeo redibant, ut ad d. vn Martii fanitaterm recuperasle vi-
deretur. Hac vero die jucunditate veris' deceptus, a prrcfcri-
ptione noftra ■ deflexit &. cum -commilitonibus ■ e. Nofocomio ho--
ra meridiana exivit,. quare proptcr fingularem fuam irritabi--
litatem in morbum iterum elt delapfus priori- hatid leviorem,,
Angina & (ymptomata Catarrhalia accommodatis- licet ceden-
tia remediis fpafmodicum jamjam comitabant morbum,, tnsii.
ferina quoque die x. Martii. & violentisfimis. exafperatum ipas-
mis Afperam arteriam praecipue conltringentibus,, ita- ut,. ne
iuffocatione mifer- opprimeretur, m-rito vereremur.. P.raeter.'
Hirudines, Opium,. Oleum Animale Dippeiir,. aliaque pharma-
ca antifpafmodica fruilra. licet fuerunt adhibita. SpafmoruriJi
periodicorum interdum magna erat (imilitudo cunv maio Hy-
ilerico, Giobttlo namque ut etiam. Clavo " Hyfterico,, aliisqne-
hujtis-. generis- Syrnptomatum v.arTetatibus- vehementer vexaba--
tur. Ut igitur experiremur an verroibus obicura- Kujus mor-
bi tribuenda esfet causia, ex confilio fupra. citati Nobilisf..
/i: Scbultzenbeiwi anthelminticis utebamur; at etiam haee jne-
dendi methodus exfpectationem fVuftrabatur.. Omnibus- igitur
quibus nfi. eramus rcmediis incasfum adhibitis in mentem ,no«-
----bis venit, tit,. quamvis' cbaracrer non. plane detsfet jnflamroa-
toritts , Kit,kinam cum Valeriana. mixtam. adminiitrarenius,,
Die xv Martii 5. cum convuliiones- antea. extremitates- tantutm
occup;:rent,.. multum ingravefcere ccepit' n.orbus',. utpote querm
jiifuitus Lpileptici una. ctnn delirio Ihrenitico tum coroitabao-
lur, At vc-ro cutn periculofis morbis temerarias qupque ad£-
HiJbferd Mfcpat curation.s,, anceps namque p.rasitat quam nuUuon
/L 3_ ezoe.'-
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experiri remediura, etiam nos Kinkinre ufurn continuare <le-
crevlmus, qui quoque sdeo ieicem hi-buic fuccesfurri, uf, oh-
kOrto Metaichematilmo, in diiiiuciarn gravisfimus lucce mor-
bus .transrnutaretur febrem intermittentcm *), rigore aituuns
graviori, iub itadio frigoris hdram unam ctim difnidia, perdti-
rante, comitatam, cet-eroqnin parum vehementem. Stadium au-
tem caldris multo erat mitius , intra breve temporis fpatium
abfolutum, quo & ipfe obono fudore ciitico folvebafur inot-
bus. Sic tandem ex atrocibus cruciatibus fttbito convaluit,
quem initanti leto proximum tnisfe quisque dixerit, remanen-
te tantumroodo aliquamditi vomiturit:,one leviuicuki. Ad di-
em vero xn Maji eontinuato Kinkinre uiu integram ornnir.o
recupcravit valetudinem, qua poftea huc usque iruclus eft
incorrupta.
Diagnofin morbi hujus atrocis initio valde fuisfe obfcu-
ram ac ambiguam neminem fugere putamus, qui ad aegrotan-
tium ledulos didicerit, quanto difficilius fit morborum expii-
candi genefin ae originem, eorumque chara&eres ex tenebris
quafi eruendi, quam juxta pulpitum htec omnia ad fuam ac-
commodandi bypothefin. Magna quidem asgrotantis nervorum
mobilitas ex praecedente fpontanea vomituritione nec non cau-
fatum oecafior.alium indole haud asgre elucet; nam neque vb-
mitiones a lolis digeftionis vitiis deducere licet, neque cau*
i'as ittas occafionales faltationem fcilicet & affe&um animi tam
violentos progenituras fuisfe eiTecttts.credideris, nifi in Syfte-
mate fenfitivo vel nervo morbofa praeexftitisfet mobilitas, Sed
neqtie hsec ipfa ninsia mobilitas, ad phsenomena hujus morbi
explicanda fufficiens exhibet principium, vel fatis tutum fun-
damentum,
Quam-
«) Cfr. Riil Fieberlchre, II Tl_, p, 109,
s
Quamvis etenim fpafmos ftipra memoratos cionicos feniJ-
bilitati nimis audtae a fingulari forma mixtioneque Syftematis
fentientis ad mentem Cel. Reilii b) haud imrnerito deiivandre,
tribuere oportear, attamen & plurimas & gravisfimas non mo-
do quoad genefin quam quoad variationem atrox hic morbus
praebet phtenomenorum obfcuritates ac ambiguitates,. eousque
inexplicabiles, quo intricata machinae animalis compages in-
defesfis naturae fcrutatorum laboribus fuerit dete&a c). Fate-
ri namque non pudet, obfcurum e. g, nobis videri, quare Sy-
itema fic dictum fanguiferum, quod quidem nervorum. nobilita-
ti alioquin diligentex parere folet, hoc in cafu adeo tranqutl-
lum 'fuerit, ut non magnum quidem in ipio adesfet rootus au-
c~ti Vel incitati indicium. Neque magis evidens nobis vide.ur
ratio, quare Sp-afmi ifti Clonici refp-irationis pracipue affece-
rint organa, cum, neqtie fingularem fanguinis ad hnec Joca L:u-
isfe congeftionem, imitilitas methodi antipulogiiticae probc-t,,
neque dcbilitate horum organomm aegrota-ntem antea labo-
rasfe coropertum ftt.
Coneludi quoque ex atlafa roorbl biftoria, ut opinamnr
poteft, complexum fymptomatum, fub progresfu morbi accl-
dentium Burferii d) } jf. P, Frank. <r), & Reiiii /), eviden-
ter indicare, prrsdictum morbum ad febres fic ciittas iutermit-
tentes laivatas g) esfe refcreudum, quia & typum obfervave-
ris
h) Cfr. Cel, Rujus Vfti Fieberlehre, IV Th. p. 47.
*) Cfr. Schmid. Phyfiol. 111. B. p. 46. fq.
d) Inftit, Med„ Vo!. I. p. 146.
«) De curanc.. Hom. tiorb. Vo!. I. p. 46
/) Fieberlehre, II Th. p. 94. 107.
g), Cel. Reil 1. c. hoc romen haud immerito improbflt; qunmvi. eteuitn»
'Borbi nervorum intermisfiones quoque habeent, at.amen typum re-
gularem n»,i lime obfervant nifi affedtibus hi.ce periodicis fueriut
«omplicat/.
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i'i,t Httermitterrfium,, & Kinfeinseope fuerit 'ftigatus. Argumen-
itum namque,, quod contra hanc Opionefn adferii posfet §x
fobfervaitiorie Cel. .Reiii .b) , canf.-im febrium intermittentium in
au£ta vaforum lauguiferorum irri.abilifate confiltere, deduftum
fiibile eo disfolviiur, quod jjpu'_t_e aiias quoque febrium fpe»
■cies, ut Fatliologorum docent opera, absque. notabili fyile-
maiis atteriofi agitatkme fint obferva-tte.
. "Neque dubitandum porio eit, quin affoftus hujus inter-
nfittentis indolem atque progresium a conftitutione corporis
afiher.ica /), quoad magnarn paite.m derivare oporteat, fiqui-
»dem remedia .fedantia fub initio morbi inprimrs adhibita .pras-
ftantiorem alias praeftitisfent eiricaci.rro..-
Confirmat infuper bic Cnfti-s nou tantum Kiukinae ad pro>
fiigandos morbos intermittentes egregiam vim atque efficaci-
am, pracfumta licet faburrce .pri-maium viarum fuipicione k).
-quam haud dudum ut certisfimum hujus remedii contraindi-
"cans Artis Medicae conilderarunt periti, fed etiam quanti fit
pretii hocce re-medium in uiorbis neivofis ad indolem inter-
niittentium acccdentibus ,/),
Neque demum reticere posfumus., quomintis adnotemus,
Jarvata-s interdum exiftere febres, quibus non adeo vehemens
imminet pericuium, ut ad Kinkinae ufum, ne fatalis fequatur
exitus, ficut Cel. ;docet Kanfch m), ftatim fit confugiendum.
Haud immerito ex hisce paucis concludimus nihil in pra-
xi medica, non folum ad morborum diagnofin, fed etiam ad
eorum curam esfe inutilius, infructuofiusve, quam naturas quas-
vis phrenomena ad hypothefinm opinionumque torquere prte»
fcriptiones, quas futura xetas fabularum fomniorumve inftar
haud diu poftea rejicit atqtie condemnat.
h) s, c. p. 142. .) Cfr. Jof Frank Heilart in der Ktin. Lehrarift.
, zu Pavia p. 60. k) Cfr. Jof Frank 1. c. I) Jof. Frank I. c.
p. 102. m) Geift v. Kritik 111 Jahres, I B. p. 136.
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